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Pada saat ini kebutuhan listrik masyarakat semakin meningkat. Untuk mengatur  
konsumsi daya listrik masyarakat, PLN (Perusahaan Listrik Negara) sering kali 
melakukan pemadaman bergilir, untuk masyarakat memerlukan alternatif catu daya 
cadangan. Genset banyak digunakan untuk catu daya cadangan karena relatif murah dan 
mudah dalam pengoperasiannya. Namun demikian konsumsi bahan bakar genset teryata 
tidak selalu berbanding lurus dengan daya beban yang dipasang. Misalnya penulis 
menguji genset dengan rating daya 500W ternyata konsumsi bahan bakarnya hampir 
sama untuk beban antara 100W~250W. Jadi ketika saya beban rendah, terdapat sisa 
daya yang dapat dipergunakan tanpa menambah konsumsi bahan bakar.  
Cara kerja sistem yang dirancang ini adalah, pada saat genset dibebani daya 
kurang dari 210watt, maka sisa daya genset digunakan untuk mengisi aki. Pada alat ini 
terdapat display LCD 216   untuk menampilkan tegangan genset, arus pengisian dan , 
tegangan aki dan daya total beban genset. 
Berdasarkan percobaan, sistem ini bisa bekerja mengisi aki saat tegangannya 
DCV12  sampai aki terisi penuh dengan tegangan DCV15  Daya yang diperlukan untuk 
pengisian aki watt40 . Aki dihubungkan ke modul inverter untuk mengubah tegangan 
DC menjadi AC 220V, saat tegangan aki DCV12 , sehingga bisa digunakan sebagai 






Nowadays, the electricity needs is growing at a rapid pace. To adjust the power 
consumption society, PLN (Perusahaan Listrik Negara) often conduct rolling blackouts. 
Genset is widely used to backup power supply because it is relatively inexpensive and easy to 
operate. However, the generator fuel consumption is not always linear compared to the load 
power installed. For example the authors tested the generator with a power of 500W, the fuel 
consumption is almost equal to the load between 100W ~ 250W. So when using small load, 
there is a residual power that can be used without increasing fuel consumption. 
The system is designed when the power generator usage is less than 210W, then the 
rest of the power generator is used to charge the battery. There is a LCD display to show the 
voltage generator, the charging current, the battery voltage and the total power load of the 
generator. 
Based on the experiment, the system can charge the battery when the voltage DCV12
until the battery is fully charged with DCV15 . The power voltage required for charging the 
battery watt40 . The Accu is connected to the inverter module to convert the DC voltage 
into AC 220V, when the battery voltage DCV12  , so it can be used as a backup power supply 
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